






Analýza pracovních úrazů na velkostrojích
Zjistěte zdroje nebezpečí při práci na velkostrojích a zhodnoťte v této souvislosti pracovní úrazy. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Technické údaje a popis velkostroje
3. Rizika při práci a prevence úrazů
4. Analýza pracovních úrazů
5. Závěr
Rozsah práce:                30 - 35 stran textu
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Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb.,
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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